Researchとしてのアート制作 : 生成するかたち by 生井 亮司
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「form of form #1850-c」（右）　「form of form #9458-a」（左）
乾漆、14×15×10㎝、15×15×12cm、2020
「composition #25a-2」（右）　「composition #25a-1」（左）
乾漆、15×10cm、2020
